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Infektionskrankheiten stehen mit großem Leid und der Sterblichkeit in Verbin-
dung. Mit der Entwicklung der Medizin wurden Impfstoffe, mit denen bestimmte 
Krankheiten verhindert entwickelt. Im Bewusstsein der Bedeutung der Impfung 
haben einzelne Staaten das System der Zwangsimpfung, das sich von Staat zu 
Staat unterscheidet, gesetzlich geregelt. Obgleich die Bedeutung der Impfung, sowhl 
für jeden Einzelnen, als auch die Gemeinschaft, nicht zu übersehen ist, kann der 
Patient mit der Impfung, trotz des sorgfältigen Handelns des Arztes, zu Schaden 
kommen. Folglich haben die Staaten ‘No-Fault-Entschädigungssysteme’, welche die 
Zahlung von Schadenersatz an Personen, die wegen der Impfung einen Schaden 
erlitten haben, gesetzlich geregelt. Trotz der Bedeutung der Impfung ist die An-
zahl der Eltern, die dem aus verschiedenen Gründen, aus Sicht des Gesetzgebers 
unberechtigt, entgegenstehen, sichtbar steigend. Hinsichtlich des Genannten und 
hinsichtlich der Ausbrüche von Infektionskrankheiten, die mit der Impfung verhindert 
werden könnten, haben einzelne Staaten die Verschärfung ihrer Impfgesetzgebungen 
in Angriff genommen.
Schlüsselwörter: Kinder, Infektionskrankheiten, Herdenimmunität, Schaden, 
objektive Haftung
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Die	Erscheinungen	der	Masern	in	Europa	(Griechenland,	Italien,	Serbien,	
Rumänien5),	 ‘Disneyland	Masernausbruch’6,	 der	 immer	 noch	 strittige	 ‘Wa-
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2. ZWANGS- ODER EMPFOHLENE IMPFUNG?
Die	 rechtlichen	Regelungen	 und	nationalen	Programme	 zur	 Pflichtimp-
fung	 unterscheiden	 sich12,	 da	 sie	 in	 die	Zuständigkeit	 des	 einzelnen	Staats	
fallen.	Unterschiede	bestehen	hinsichtlich	des	Umfangs	der	Zwangsimpfung,	
wobei	 in	Belgien	die	Zwangsimpfung	 für	nur	eine	Krankheit	 (Poliomyelitis)	
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kam	das	VerfGRS	zum	Schluss:	‘das Ziel der Festlegung der Zwangsimpfung ist die 
Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten, wozu der Gesetzgeber berechtigt 
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zelne verpflichtet ist, für die eigene Gesundheit zu sorgen, was auch die Mitarbeitspflicht 
bei den Vorsorgemaßnahmen, die sowohl zu Gunsten des Einzelnen, als auch zum Vorteil 
der Allgemeinheit festgelegt werden, einschließt; und dass der Vorteil, den die Impfung für 
die Gesundheit des Einzelnen und der weiteren Gemeinschaft erbringt, den eventuellen 
Schaden, der dem Einzelnen wegen der Nebenerscheinigung dieser Maßnahmen entstehen 
könnte, bzw. die Schwere der Folgen des Eingriffs in die verfassungsmäßigen Rechte des 
Einzelnen, überwiegt. Das allgemeine Interesse am Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist 
die Grundlage, welche die Bestimmung der Maßnahme der Zwangsimpfung gegen bestimmte 
Infektionskrankheiten rechtfertigt.’23,24 Trotz	der	Unterstützung	des	VerfGRS	 für	
die	Zwangsimpfung,	steht	Slowenien	einem	Rückgang	der	Imfprate	gegenüber,	
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U-5418/2008	(beide	30.	Januar	2014))	schrieb	es,	‘dass es sich bei der Zwangsimpfung 
ausschließlich um eine medizinische Frage handelt und nicht um eine Frage des freien Gewissens 
und der Überzeugung. In diesen Fallen überwiegt das Recht des Kindes auf die gesundheitliche 
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richtigen	Verhalten	 des	Arztes	 nicht	 immer	 die	Entstehung	 eines	 Schadens	
verhindert	werden	kann	und	sie	deshalb	eine	erhöhte	Gefahr	für	das	Entstehen	
eines	Schadens	bedeutet.28	In	den	Fällen,	in	denen	in	der	Vergangenheit	einem	
Einzelnen	 durch	 die	 Impfung	 ein	 Schaden	 entstanden	 ist,	war	 dieser	 ohne	
beweise	 und	 eine	 klare	 Fahrlässigkeit	 in	 den	 traditionellen	Rechtsverfahren	
schwer	geltend	zu	machen.	Deswegen	haben	einige	Staaten	die	‘No-fault-Ent-
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Gesetz über den Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten von	1977,	als	
auch	das	von	198732,	schon	damals	in	Art.	24	das	‘No-fault	system’	vorgesehen	
haben:	‘Wird durch die Pflichtimmunisierung, Sero-Prophylaxe oder Chemo-Prophylaxe 
gegen übertragbare Krankheiten einer Person ein gesundheitlicher Schaden verursacht und 
handelt es sich um keine fachlichen Unregelmäßigkeiten in der Art und im Verfahren der 
Immunisierung, haftet die gesellschaftspolitische Gemeinschaft, deren Behörde die Immu-
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der	wegen	der	Impfung,	die	vom	Staat	angeordnet	wird,	entsteht,	eingeführt	
hat,	verabschiedet.	Derartige	Schadenersatzsysteme	haben	in	den	70er	Jahren	































für	Kinder,	 deren	Eltern	 aus	 unberechtigten	Gründen	die	 gesetzlich	 vorge-
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Folglich,	 hinsichtlich	 des	 erfolglosen	 Entwurfs	 des	 ZZVZZ	hinsichtlich	


































und	 keine	Zwangsimpfung	 absolviert	 haben,	 keinen	praktischen	Unterricht	
praktizieren	dürfe.	Der	Entwurf	sieht	Strafen	für	die	ungerechtfertigte	Unter-
lassung	der	Impfung	vor.	






Aussetzung	 der	Gemeinschaft	 oder	 der	Kindes	 übertragbaren	Krankheiten	
oder	folglich	der	schlechten	Gesundheit	oder	sogar	dem	Tod	nicht	ein,	aus	der	
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Prinzipiell	 stehen	Glaubensgemeinschaften	 dem	Zwangsimpfsystem	 von	
Kindern	nicht	entgegen.	Eine	Ausnahme	stellen	die	Glaubensgemeinschaften	
Dutch Protestant-Christian68, Christian Science,	die	Amish und die Menoniten	dar,	




























So	Ruijs,	WLM.	et al.,	How orthodox protestant parents decide on the vaccination of their 
children: a qualitative study,	BMC	Public	Health, Nr.	12, 2012, S. 2; Harmsen et al.,	
op. cit. in	Fn.	26,	S.	2.







Grundlage	 für	 die	Unterlassung	 der	 Impfung	 geltend	 gemacht	 haben,	 zum	
Ausbruch	und	zu	Todesfällen	gekommen	ist.70
2002	 hat	 das	 amerikanische	Gericht71	 die	 Frage	 hervorgehoben,	 ob	 die	
Unterlassung	der	 Impfung	nur	 im	Fall,	wenn	die	 Impfung	 im	Gegensatz	zu	
den	religiösen	Prinzipien	und	der	Praxis	der	anerkannten	Kirche	(church) oder 














69	 Pierik,	op. cit. in	Fn.	17,	S.	230.
70	 Calandrillo,	op. cit. in	Fn.	3,	S.	355-356.
71 Boone v. Boozman, et al.,	217	F.	Supp.	2d	938	(2002).
72	 Im	genannten	Urteil	hat	das	amerikanische	Oberste	Gericht	Kriteriengebildet,	die	
vom	Akt	 der	 staatlichen	Behörde	 erfüllt	werden	müssen,	 damit	 die	 Freiheit	 des	
Glaubensbekenntnisses	nicht	verletzt	wird.	Der	Akt	der	staatlichen	Behörde	muss:	





73	 Lampe,	 R.,	 Verske svoboščine in položaj verskih skupnosti v ustavnopravnem sistemu 
Združenih držav Amerike – problematika človekovih pravic,	Revus, Nr.	2, 2004, S.	68-80.
74	 Die	 philosophischen	Gründe	 lassen	nämlich	 eine	 breitere	Palette	 für	 die	Unter-
lassung	der	Impfung	zu,	als	die	religiösen	(genannt	wurden	z.	B.	die	Hingabe	der	
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Wegen	 der	 verschärften	Gesetzgebung	 in	 vereinzelten	 amerikanischen	
Bundesstaaten	(z.	B.	Kalifornien)	kann	das	nicht	geimpfte	Kind	nicht	in	eine	



















chen	Immunität,	wurde	abgelehnt	(Mason v. General Brown Cent. School Dist., 851 
F.2d 47 (C.A.2 (N.Y.), 1988)).
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POOŠTRAVANJE PRAVNIH PRISTUPA CIJEPLJENJU 
U POJEDINIM DRŽAVAMA
Zarazne bolesti povezuju se s velikom patnjom i smrtnošću. Razvojem medicine proizve-
dena su cjepiva koja mogu spriječiti određene bolesti. Pojedine su države, svjesne važnosti 
cijepljenja, izgradile sustave obaveznog cijepljenja. Ti se sustavi razlikuju od države do 
države. Unatoč činjenici da se važnost cijepljenja i za pojedinca i za zajednicu ne može 
zanemariti, pri cijepljenju unatoč liječničkoj brizi mogu nastati ozljede pacijenata. Stoga 
su države ozakonile ‘no-fault odštetne sustave’ koji omogućuju plaćanje odštete osobama 
koje su pretrpjele štetu zbog cijepljenja. Iako je cijepljenje važno, raste broj roditelja koji mu 
se iz raznih zakonski neopravdanih razloga, protive. S obzirom na navedeno i imajući na 
umu mogućnost izbijanja zaraznih bolesti, koje bi se mogle spriječiti cijepljenjem, pojedine 
su zemlje pooštrile zakone o cijepljenju.











TIGHTENING UP THE LEGISLATIVE APPROACHES 
TO MANDATORY VACCINATION
Infectious diseases are associated with great suffering and mortality. Alongside the 
evolution of medicine, vaccines have also been developed that can prevent certain diseases. 
Aware of the importance of vaccination, individual states have legislated for systems of 
mandatory vaccination, which differ from state to state. Although the importance of vac-
cination cannot be neglected, both for the individual and for the community, the patient 
may still be harmed by the vaccine despite careful medical attention. As a result, states 
have enacted ‘no-fault compensation systems’, which regulate the payment of damages to 
persons who have been harmed by a vaccine. Despite the importance of vaccination, the 
number of parents who are opposed to vaccination for various reasons is visibly increasing. 
With regard to the above and the outbreaks of infectious diseases that could be prevented 
by the vaccination, some states have tightened up their vaccination legislation.
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